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Jubi/aciones.—Orden de 8 de agosto de 1943 por la que
se dispone pasé a la situación de "jubilado" el Por
tero tercero de la Marina Civil D. Gabriel Bengoechea
Fernández.—Página 1.069.
Licencia para contraer matrimonio.— Orden de 11 de
agosto de 1943 por la que (se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Pedro
Aznar ArdoiK—Página 1.069.
1 Bajas.—Orden do 11 de agosto de 1943 por la que sedispone cause baja en la Armada el Peón de la Maes
tranza d Arsenales José Arango Hernández.—Pági
na 1.069.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
'ONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden. de San Hermenegildo.—Orden de 31 de julio de
1943 por la que se conceden las condecoraciones Y
ventajas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 1.069 a 1.072.
OlzliDDEM"MS
SERVICIO DE PERSONAL
Jubilaciones.—COrno resultado de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo propuesto
por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone que el Portero tercero de la Marina
Civil D. Gabriel Bengoechea Fernández cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "jubilado",
con arreglo ,a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
,Madrid, 8 de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
O Jefe del Servicio de' Personal y Ueneral jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita Teresa Ana de las
Cuevas Moreno al Alférez de Navío D. Pedro Az
nar Ardois.
Madrid, 11 de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Cdmandante General del Departamen
to Ma^ritimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe delServicio de Personal.
Bajas. Condenado a la pena de reclusión perpe
tua con las accesorias correspondientes el Peón de la
Meestranza de Arsenales José Arango Hernández.
se dispone cause baja en la Armada con pérdida de
todos los derechos adquiridos al servicio del Estado.
'Madrid, II de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal, General Jefe Superior deContabilidad y Asesor General Jefe de la Sección
de justicia.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia eljefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones y ventajas que se indi




Capitán de Navío, activo, D. Leopoldo Cal Díaz,con antigüedad de 9 de enero de 1943. Cursó la docuMentación el Ministerio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDA
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN, Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327).
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Pascual Díez de Ri
vera y Casares, con antigüedad de 9 de agosto de
1938, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Gerardo González
Casanova, con antigüedad de t de diciembre de 1941,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José JGarrote Dopi
:o, con antigüedad de i de diciembre de 1941, a par
tir del i de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Martín Go
má, con antigüedad de i de diciembre de 1941, a
partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Alférez de- Navío, activo, D. José San Martín
Freire, con antigüedad de i de diciembre de 1941,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el, Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Julián Sicilia Marín,
con antigüedad de i de diciembre de 1941, a partir
del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Aaérez de Navío, activo, D. Antonio Lorente Lo
rente, con antigüedad de 4 de febrero de 1942, a
partir del i de marzo de 1942. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Carrillo Ji
ménez, con antigüedad de i de mayo de 1942, a
partir del de mayo de 1942. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de -Marina.
Capitán, activo, D. Ralmundo Sanz Espadero, con
antigüedad de i de diciembre de 1941, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Francisco Roncero Aceytuno,
con antigüedad de 22 de mayo de 1942, a partir del
de junio de 1942. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Maquinistas.
Coronel, activo, D. Fernando Portillo Guerrero,
con antigüedad de i de diciembre de 1941, • a partir
del i de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Adolfo Saura Rodríguez, con
antigüedad de i de diciembre de 1941, a partir del




Mecánico Mayor, activo, D. Emilio Martínez Pa
zos, con antigüedad de 15 de noviembre de 1941, a
partir del i de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Clemente González
Alarcón, con antigüedad de 15 de noviembre de 1941,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Emilio Aguirre Alva
rez, con antigüedad de i de diciembre de 1941, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. José Brotóns Poveda,
con antigüedad de 25 de .agosto de 1939, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Ignacio de Pedre y Otero,
con antigüedad de 15 de mayo de 1943, a partir del
de junio de 1943. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Francisco Díaz Piedra, con
antigüedad -de i de diciembre de 1941, a partir del
T de diciembre de 194i. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
C. A. S. T. A.
Oficial primero, activo, D. Pascual O'Dogherty
Sánchez, con antigüedad de 30 de agosto de 1942, a
partir del i de septicimbre de 1942. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Oficial primero, activo, D. Manuel Oliva Bascón,
con ,antigüedad de II de septiembre de 1942, a par
tir del i de octubre cite 1942. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Cástor Ibáñez de Al
decoa y Urcullu, con antigüedad de 17 de marzo de
1936, a partir del i de diciernbre de 1941.. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. José Cervera Tri
bout, con antigüedad de 116 de marzo de 1937, a
partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Luis Lallemand
Menacho, con antigüedad de 29 de enero de 1937,
a partir del t de diciembre ere 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel de Calde
rón y López-Bago, con antigüedad de 5 de julio de
1938, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Alfredo 'Guijarro
Alcocer, con antigüedad de--3 de diciembre de 1942,
a partir del i de enero de 1943. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
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Capitán de Corbeta, activo, D. Fernando Balen
García, con antigüedad de 23 de junio de 1942, a
partir del i de julio de 1942. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis Martín-Pini
llos y Bento, con antigüedad de 20 de agosto de 1942,
a partir del i de septiembre de 1942. Cursó la do
cumentactón el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Joaquín García
Charlo, con antigüedad, de 20 de octubre de 1942, a
partir del i de noviembre de 1942. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Jesús Sánchez Gó
mez, con antigüedad de 24 de octubre de 1942, a
partir del i de noviembre de 1942. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Miguel Angel Lia
rio Pacheco, con antigüedad de 17 de diciembre de
1942, a partir del i de enero de 1943. Cursó la do
cimentación el Ministerio de Marina.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. Enrique Dublang Tblosana, con
antigüedad de 28 de diciembre de 1941, a partir del
de enero de 1942. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Máximo de Cáceres y Gor
do, con antigüedad de i i de septiembre de 1941,
partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. José Rafael de Vizcarron
do y Martínez, con antigüedad de i i de noviembre
de 1942, a partiz del r de diciembre de 1942. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Intervención.
Comandante, activo, D. Manuel Martínez de Sala
zar y Moyano, con antigüedad de i i de noviembre
de 1942, a partir del i de diciembre de 1942. Cur-.:
só la docurnentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Gerimán 1-1i
gelIno Martín, con antigüedad, de 2 de marzo de
1944 a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Comandante Médico, activo, D. José López Gar
cía, con antigüedad de 4 de febrero de 1941, a par
tir del i de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Sanitario Mayor, activo, D. Manuel Prieto Gon
zález, con antigüedad de 19 de diciembre de 1942,
a partir del -1' de enero de 1943, Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Sanitário primero, activo, D. José López de Are
nosa y Labajo, con antigüedad de 5 dé agosto de
1941, a partir del J. de diciembre de 1941. Cursó la
doculmentación el Ministerio de Marina.
Farmacia.
Comandante, activo, D. Leopoldo López P&ez,
con antigüedad de 16 de febrero de 199, a partir
del i de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Agustín Martínez Pifíeiro, con
antigüedad de 8 de enero de 1942, a partir del i de
febrero de 1942. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Capitán, activo, D. Antonio Parra Fernández, con
antigüedad de 21 de junio de 1942, a partir del i de
agosto de 1942. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Maqui;zistas.
Comandante, activo, D. Enrique Zamora Barran
co, con antigüedad de 16 de diciembre de 1938, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Manuel Lobeiras Moreda, con
antigüedad de 14 de febrero de 1937, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación al
Ministerio de Marina..
Teniente, activo, D. Manuel Sierra Rivero, con
antigüedad de 7 de enero de 1939, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Juan Román Pérez, con an
tigüedad ¿le i de abril de 1939, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó la documentación. el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Manuel Pérez García, con
antigüedad de 17 de abril de 1939, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Joaquín .Quijano Gómez, con
antigüedad de 3 de septiembre de 1939, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Francisco Renjif o Suárez., con
antigüedad de 6 de octubre de 1940, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, activo, D. Manuel Mato Jiménez, con
antigüedad de 16 de octubre de 1940, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la docutmentación el
Ministerio de Marina.
Condestables.
Condestable primero, activo, D. Francisco Rodrí
guez López, con antigüedad de 20 de octubre de
1939, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contraimáestre Mayor, activo, D. Francisco Pérez
Gilabert, con antigüedad -de i de marzo de 1937,
a partir del_ i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Clero.
Capellán Mayor, activo, D. José Martín Villagrá,1 con antigüedad de 25 de abril de 1942, a partir del
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de mayo de 1942. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente Vicario de segunda, activo, D. Cipriano
Tapia Hernández, con antigüedad de 7 de marzo de
1934, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Auxiliares Navales.
Oficial tercero, activo, D. Pedro- Lamas Quintas,
con antigüedad de 24 de enero de 1938, a partir del
I de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina. Queda rectificada la Orden de
24 de febrero de 1942 (D. O. núm. 57), en el senti
do que se indica.
Auxiliar primero, activo, D. Jesús Ramos Lago,
con antigüedad de 9 de septiembre de 1936, a partir
del i de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Carlos Leal Fuentes,
con antigüedad de 15 de noviembre de 1936, a par
tir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
•Mecánico Mayor, activo, D. Juan Roivas Sueiras,
con antigüedad de- 15 de noviembre de 1936, a par
tir del i de diciemrbe de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Manuel Sobrino Ro
dríguez, con antigüedad de 15 de noviembre de 1936,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Electricista Mayor, activo, D. Francisco Rodrígriez
Pérez, con antigüedad de 24 de noviembre de 1938,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE.
..CRE770S DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL 'DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Navío, retirado, D. Francisco Jiménez
Pidal, con antigüedad de 4 de junio de 1937. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz a par
tir del 1 de julio de 1937. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, reserva, D. Higinio Fernán
dez Prieto, con antigüedad de i de mayo de 1940.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Gijón
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, retirado, D. José Maura Noche
to, con _antigüedad de i de diciembre de 1941. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz a par
tir del i de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. Queda rectificada la
Orden de 30 de abril de 1943 (D. O. núm. io8), por
hallarse en situación de 'reserva" al publicarse esta
disposición.
Sanidad.
Comandante Médico, retirado extraordinario, don
Amalio Pérez Plaza, con antigüedad de 1 de enero
de 1941. A percibir por la Subdelegación de Hacien
da de Cartagena a partir del ir de diciembre de 1941.
Cursó la documetación iel Ministerio de Marina.
Condestables.
Condestable Mayor, retirado extraordinario, don
Juan Pérez Hidalgo, con antigüedad de 12 de julio
de 1932. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz a partir del i de diciembre de 1941. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 609 PESETAS AISIJALEb
Infantería de Marina.
Auxiliar de priinera, retirado extraordinario, don
Cesáreo Folgado Folgado, con antigüedad de io de
junio de 1936. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña a partir del de diciembre de
1941. Cursó la documentación el M. de Marina.
Auxiliar primero, retirado extraordinario, D. Juan
Alberdi Villar, con antigüedad de io de junio de
1936. A percjbir por la Delegación.de Hacienda de
El Ferro' .del Caudillo a partir del i de diciemble
de 1941. Cursó la documentación el M. de Marina.
Maquinistas.
Maquinista de primera, retirado extraordinario,
D. José Mourelle Gómez, con antigüedad de 16 de
diciembre de 1935. A percibir por. la Delegación de
Hacienda de Cádiz a partir del i de diciembre de
1941. Cursó la documentación el M. de Marina.
Condestables.
Condestable de primera, retirado extraordinario,
D. José Barros Calviño, con antigüedad de 30 de ju
nio de 1925. A percibir poi- la Delegación de Ha
cienda de La Coruña a partir del 1 de diciembre de
1941. Cursó la documentación el M. de Marina.
Oficinas.
'Auxiliar Mayor, retirado extraordinario, D. En
rique Solano Rubio, con antigüedad de 2 de abril
de 1936. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena a partir del i de diciembre de 1941.
Cursó la documetación el Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de julio de 1943.
ASENSIO
(Del P. O. del Ejército núm. i8i, pág. 870.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
